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a ^uvV^. d amis. eUdq. cciA^cuu.(fCuey pu. ^Vl-A^^eouenV'As. »Wk». - Vy jsoCs^veo . 
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eWWc&^ ^om^io Vo a ^\. '^MA.VAvcu.y aa.q. V^jo cLBo^CulC ot^otic.^. Vsevaed 
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o^e.'^ eyw.VM.eA. $6<> dV/w-cu- c£<o UJL Ve.C6e.e.Vu.e.toao cjjuuv' 
JoCNejul- ^xe.'/3Velj2A OL' q.'6*.Wx.«.VuD-vv cl' Uu. V&e/jewuuLa -€>«. /3C.Ceuc€ -
^CcWrv J Ve£ y^exok. rn.C)Wq ^>"Vo^d3 . 
^CM^VAJUV^e. JUUA. a'6.,^ )G>vVouue AVCAJUJVOLCV'} '^' y3*vu- ^.OVwOLCys^ 
ds CdalV^mu. eV c£cvineAM.eM.\~ cVe^ oeju.v-va^ eLt ao. c^6aw.s. |ptueA^i--
<|q-c<.'$l _ E-IK t w.'u«.^YVW <|uul<.^. auyia^9. V\oh.'V<iua.V" cls. 
•J*. v^Cxen.C.e » ^cVwa. (_  AVOUy3 «.'cx-CVcMiti vOt»U.\J%M.V a.Virx6lUVolW>K 
\G.C®UMU.^. dcun 'W^v^ux. cjuul VcACa<b C l ) J yyve Ve. Ujua.6. Vy^>o -
06JU_\J'V^d _ R.oiod>Vo^ /VjU. VoUA. Vo ^ VJC^flt^b 
cLvjuo §.'cllq. ... Vov-V «lsJucx e<)V Vive^L Ccyvwvu. - Kau3 ow /v.e. ^uV 
|>CLa >&<*- tfi3M.Ve-u-VeA cl'ujua.q a.|^ yxigcj$.^ OUju>?C lct^iVeLe. '. C-Gd 'VM.e^ 
^tioaV Vnop a|e. ,Ave. / /v0UX.X <z\- iu.®«. (vce^aau. c.Qv^ao^ - £'a.L Gxxcje. 
a.c.V u.e,^&i. c^- M*y/w/&Vy(je. otfc^CdVo. ^u.^v*/3ctuAAu.eu.lr <ju>2A- cjuuje. &. ^ 
SF o^.e. vOn.e. 'VieZ/oto Vcuvcc. u£-o<su ^^»um.vj.q ot* c|jh.v \jauxcU.ctvV cnJm-
- 'V.c*. cs qLoma CtV ^ws. cU. 61 (_crVvi*.ovvy)oqjLL<.(.S_ - ie C.OUVJV^QyU. V- cl«Mit C^ 
CWIqAAUV <V.«A. CoUJUVULeU-V Vl,OUAcj<<l_ eW 61 ^JL lW\0t Vtue. ^XLULV 
^«*.VctM€A. <1>U.IVQ ^v.C"T><t d VGT VKU.01 VtjSKv <1^. Oet 1|>VJC>y?vA C_Ettf>ijv'EOTH®^ .. 
Hv<Ui.x XDOU. ^e<s oLaWdjZo lp<Mw_6.ti"VCk \p<tu-V -
Afiy, ^yxftV^t^a^) -£aa c_<i||3Vfl)^X2-D d^e^vi^v. VvCA^. 
d&9 cVttiuM e>vu>ue<3 — ^UicUov dteuc ^xcuxAVfvvQjv eU ||)Guuo ^v<C 
•^60 ©uvjiet^o cjjjLv VauTWjn.V- Aq & /acceu.c* - ^Vc.Vvotv e,V de •&. 
I~«0 VftA. ^dXjU. <L6-Zj'<MM.V'U 6a 6>u CjjULoV e.V ax Q|uu.e.t VvV 1.Q. vE& ^Au.vGk^ 
COAA-I\LWL^A. QL" ^6.'Ca-VexctVi'<*<< cl'uui V&e/oauu/iua <a'oftAA.Vu.e_(! . JK 
JJVM.Q. cLti.'/UkCtVC.6.Q. de. (LCUCU Wte. •elAivV/weAWAVL eAkV £k.|jO'e./,U.x ~ 
- 'VA.Qxx.W^. CjlAiV -/VU^pOlQ. jum.6 U*. xJeok^ovW^ \<Lt*K<K Vce^jw e. d®3 
©^UAftQd U.vVv<|\JULS ^&UclotUv^lA Vcv&a CjUUV 01A.V Q^Q-' -e/w.V^-eo 
-flu^eV ol^uv cLe pcs>u.v<»<jC ynoc.eZc(e\ ot* uuve cUAttCyo^ 
Q_Cyvu. CU.Q.V °|AtC '0®U.Cv<^VvB<J< >ty&o ^OOLU Vo /XtD ctcLtl y. I Jk 
dtj|^ ctii^V«j <c.V <i6xct euv. <WLouud Jlie. y)<9oe>< ^ncVCeLiu.e. 
<W ^ctcau. c.^x.uX y ouul y)6ita Jue oLe'a^a.<^^A. J '^CA.C<LU.WWe<\ 
u<-ta WUA*.^ ^o^u. Vvott. por)(!\j^. -
&«. de.'ku.V A' ouA.oJiyo«. ig. y>oo«. eyMev.Vce.^eA»\.e<x.V 
Aux 'YwoVit ikc.VMx.e. cW c|M.e.Cp|jjueis Ae. \eevoq. , cfiocoi, 
•CJUL \aOOc9u. Wu.V CL Gl EQUA. CVC\J <IU) (I Vt' €.V (k<- ^AUA_ 
ae. ^iVl. ''Oeu.V<* Vvxit W . 
tW Vlno clo \o ^ V^. 
olGu.1^ ^fio <w.cyvvL ViVUix. o\>jVct c^«<, |uO /K. 
<Aa£/Vs^u.V sArUA. /WoV^. XOU.W. y COV-U VGaj-V cl.' olVcAcI Aa O 'oicic6^oC\ 
(iV tti. ^CCtU.t.V. - (^Vc.VieMJL «.fe. - Orvv^AAA.e. *. c^u. ' GgV — ce a^u.Lv y iau/a 
>a<*. W.«-VAU.€. y *B<. jjne/clvo j=ooe. cl1 iV/aujVe*. CL >OOL o.^ueA.Vxx^C 
ft^A-V As. C-^aizyiv^V CJ*.VUW< ? 
A-AJLUAM.e. A<2. £ »wiVocWA. AQ. 6t •OCL&ULL? -^"«.VuSHl /IL^. §LkV 
M \a.O ^tM.V xuva/nV <VM.'Ve. Y cxa 6c. aoliV J q,V /u®ua •Qxa.u iVoat <=j QzT^Ti^ ^<L 
jOloV^^HLO. GotM. - ^SjpBAJl C1<1ULV /WCMXo €al Wm.(JLeVU) V'C.V OljOtto ^WcJjBa. 
-4<aa. o|jae.Cc|uuje^ CjllV ev\93 ^tAw-qCs F (^l'oA.VcjaA.«3 y CjjaO w.<i. V<Su>>eAOUJGA<.^ 
^<2w.1d&.- ^>ct» d' gWa/kl^ OppdoAt&VLj ds. 6l |X!M,V cJd2o /3p<2.'n.xCi ~ 
-Ovo _ 
^a. ydc.veALce -^Oo.V»v\ 6v»V cluculV Vs^LV JJMM. H-^_VCL Vua.^. 
qpxC ^rv^al CLMfiit (ct T6.'< 6k'4 A;V Qtu.t.t ale. '^cvwot^ V i/ictli&a -
^gulWua. ds. %(-" e&Y ptVo cjjjun. VomlV clu_V<i_ -Lul de//v»u\AM.o^ f -U/w 
CA.e'«. l"qu>, cl'jLunvvieuk Q.V cie. O^cyvvcLe^ cjuu.v eW^ve ew c_«G«. Vvgal dea 
ctu.V<3xtV4 t eV auotu. V Vc><lV C.t05c. cLc. (fli leC.^vow - VJatui rtu&juj 
^Wwvt^cxLo d<l Ct W QL «. JJM. ^Cl^>Qt<^Q. ^ou.Vccu.CveMq -
-'VyvQu.V 1.GzVje GtWuL dfcs tgVo d<£ c^/UAig. d^. ^Xcul^i HBLVGLIT. 
WCV-^vsh. «AV VgwSLW d^ '^otcUfw ^cu ev^v. <& 
1<i.^v<^vcza t*V e^.^-aV^w.Bwl- dfca ujO^oulobo : •Qx ^l^o-
QaV CwjecVuL^. y Wa<a ^q$ Vajl^lVo ^^cxg-Vo do. 
{•.®"Ki^Vcvt\.fc&. <ijSM6 AvnV\jqxo C -.-) _ (*V Wu '^oua/) Ct Co/wiAn.«iM.dft. -
- "YAQalV IVvlS. <iV VclclW *. Ave. c^u£a Voo'v\yyv.<L/.<la 
^>OIAlV ! - UctVs OVOU/S CjMftoVvOM^UBHA - WotJLa VlOULtt o^L^^pO^WO 
'^ AoV UlQ-^ &W-^ AI-V <Lft.\k. l<L<^<i. _ S -^VflLMCtV  ^ C|jaQ. OAJlMJUti ^CAVO^e  ^
^o<ft g*V &. 6'U' ifl-lvotA. <^_ ^VWLa^OovaVoov\ ^ OjuvlS. Cfvx.ct<^C/WQ.V'ovv 
/VLCIQ. CiUL -AeLti CC-9 <w dsi. CJLft'a.VcVv.rV<i./ yi*)^»u.d djR. 
^M\cvwLVe. C^> 1>?3 ) Vaad. HvcS^ jDe/yvuJl^tv ^OIVUWlQXlV 
cV\Q. |^ LO avt^bsAwjQiL/V, AvuqiVx^ -QJK c*Vy tvlq. j^a^x&u ^>Qio c^xVlfy 
clulVlVmU) dft. ^•'e.ViX/OLUA. cL ocClut.^ -|ve-Vj&n ? o8ct clloVtMM, 
JL^^coulV <^u.'eu.V-v^VcsiAA.V -$#. %F olns«.«. Q«- «VA.ou.tU. ^V- Gx ^otucs. 
tX^juua. oi^.tiuA. c^^axiyw.ttxA.V ^ cLu. oitt.'u%(uD^3jpQx<A.exk.V qL'juaajc. cietiAvi/i^v 
«'xuO^ O^JULV cHm^ovQ. A>C" GVLQ JJM.<2~ 'YVUJLC.Vv." C<*-VV<$<\. QI&O ^W6» 
•ftV 8cwa. ^)Ltootuv.aG.1cAVvow *. 62^ /Vu.oll VtxUvj de Y^isi<Lla<uy zv.e 'oow.V 
C> C.QJU.X d'ft-oCvw.c>U ! . Sk 'flavV c^u.q '^ .'cvtA.ctq V^xct VtiHA ^V^oLxuo ^w.<b "^U- ^vpeLnvV y \)<loiu.tcStiv^ ^i^uia Vtt reu. VclOA cfo. 6*. 
^^COU/KOk^Ve.' C^JUlV cjunx' '^exttcc.Q.y ojXtfi. Gi XOLC ouka. y rlG.l<^vq. ^xiu. 
clfio CdW^CA.C^, ^x<2b -
<9^0. ^v V<j/v«-Vtj^v CU. QSJULWOJU VI«. <U ipcLwC. 
OLVi^ C&OiQ. de. UA.VcA^ve'\.d. V&UA. <lV <\o, ^tVftUA. '. /oV clvq VcCu-CA. 
it. y oiy e.^H. '«oV uUAA. «o|S0<.c« clft. U ^flux '' o|ju.v* ^Oocv^Vq. Jl'ttv<-excVC^ 
tkS*. AoAi^ecLvVt clu. BicV^Ux OUlVciaaA/" c^ju. 'e^e. e, V y yioux. 
^ Q.'u.Wavvi f '^exexcvcq. ele. oa. yno^ao v&ti.lyj'^ cW\Jt. W. - «^3*_ 
SP ^aoj^AAcLie. cltt< UA-VttA- |>ve/i<x.Vt)8tV3 dLvVtvyO) dfi. /3k* j^vocltie.lti^it -
&j\^s Gt l"C\iftAu^WA.V Q.V ^au.c*.cle>xoi ^AAvex*. V, >aC (VLO. 
^VJUlCvV^ ^><vt Q.Q. VlOLU QLvf A*L <\R.'Uv Wyvfc W V0®U. "Q-V A.S. leq.^pOD -
— ^ ^j». y3e_Ltxt.cn - /vc.Vv<Mvy C|ja.v Vma. pO-a<L Otu «^.QeVfctM. 
«yU*V XIMVVQM Va<C ^WYTTOVVWTTX J y\o0OQ|JU.<l. x-U/A.^. 18 'oLc LOH\ CJJJLV' 
jpvSxL<l ^A. |cAAV.q <1 l-UM». Cx£Ve/>rVlVvV<L J aJi^e '/D V*Ocv uwe. t|U.OU<cl 
fe. B?cVeuA. ^aV ^.uve Cov, W.cjl<Q16A. S£®U. 0'vw.et^O/va.u.e ^a6ytyo<ywv\e.C. 
olvxic c.e^u.0 <!r '^oulWua. C <lV ^.'ou dev»ce«.V V^m de V e.t ($>u. 
wO ou. Vvewv le^^V clWjo^uv c|ju.cua.Jl csu.Wc.V' avs. ^<iuA" ^ 
^.v\£ ^uuk» <Vftax UuvvVew Viop cL.< /^,x.ftu.Vo - /&» ^o.^Bao.Gu.VO CU 
Vj<x£*jov ^oaVoj y^iL 0eu.Mi.e4 As. S.F cwve^ jDtwleM.V cUuc. cl 
->Uw. ^U.' AV<MU.-<^ AA.Q. ^HLLfcAAA. QjA-V -40. k '^e.C Vv^ . 
6«V ||A-^acl cltis, "^v LeL rtto OXI e. C. JUaa-S. C)Wa.VJ-v.Q tW. Sf" 
]pou.c«. C|jul 'Q.^S. -e^V - 'UL.^AAL^ '^^ X-QACVCQ. QL'auv^ Et' W Uz. 
oW<^tV Te.'xo clt cq. O|4JL% /vvflstui ^xsu-uostid ctrsn^u ^ ve^oud# 
^ystrt/ My SF aa f As. ^l^saa. js^uui cuu.V'yie f vi uV/aVoiA. clu. 
zw.ov.tVe jt^a. SF j c'e<iV- <t - Av\q. JIF&X. txexcCcA oLcuca JJMSL oe/jH/a«. Y 
^uAciU. jujws. xiv/^vau. * cW Aa^' -^v " - Ccu\e -a»ve. oeiLV/te. cU. 
SF c 'eyoV ovwAAnex i£\i eu dLcjuUJGA. Aa. .4<A>^.'ex V«.'Vi Ve/ { /loL 
•WbeuW.' pou. lappc/lV" CIJUL (Wcmds.' 1«.? uutt-vW \. GICVQJUA. OL 
'U-j^&U.duQ. Ct AOW (cyw. PW 1' 6^,'ia.ltAu ^ /w»«. /Out.^vLeu^r ^3<iu TapjcacxV 
dUt nu.«L» cuvnV vCo"c£~^£> A*. -^.'oQtiUxQ - 'Vn.e^/vu.e „ 
* 
^C.ce>ULUL — R't,Vteu ^fiue. -w.e!iu.e- ^eu.eW oe.Vk. 
\X #1 
NjCtiVou. jbo. XUA. " C|4L 'eA Bl (U.i Wtjni.^ <U sr t A>V~ p&cloV 
DVOCTTTUA >4TU. (JL SF _ <UI -QA. YVE.'/A<MA.T.Q D'EUA.A.TYQ&<3 
du. ^^Aiao. dfluiA ie.vj.ujea cu«.«.'aCc.ciV/vt<o cjuun." ^aV^WejuV 
«cc-VSuce - ^u. Vxoiul de. oe i^vis.  ^ i\£/Uq,'Gi Vvc.k, ds. &. 
Cou^wvtitou sV c|ft ^eu.Cy.l '^ t^too cUux ie<i - ^ SF«»V 
JUja. J.<yu.clC-*fi K(i ^ieu.k'ULU'eA. dauu ^.OjJUfc.C CAttaVvouy (x.cV<ju.<l <L\-
IG^qyvtML A3U.V UxdiyaaOtVetll^ed - ^Wx <*m.C efcuVo^LV /ku. 6. 
-*®<vV >0(5avieuir juea eujLtau>ui ck C* . Sai<Lut, (|. fcCeuO ,..) •. 
&L y6c.Veu.tq Xfi ^Vk.'/0tU.W dutai" QjCVUUVH.^. XW. -UXA.LVe<U) Blfe' -
-ia.V\.<*. c£ ^cu-V j JU*. -UalVV6u) ui WWt doujuo &<^juj^ vlq. 4eu.V 
L1(2/3 ^cW% «Qeo ^OLVVjtl^tio cJvt^oicVJLVttd ^uVte. OUtUlU. <-V ^U. , <Xu.VeJuu- *V c<iVvc|ue , ^ ctvVe^jUut ^ <_V wkOIvo <$UL 
C«uy- -eV yfls. p°u.Ceu.V y /Oe. CAU.UOLLVL 0jAJU6xt)r 6U. ^GLWl^HLtU-V. J&K. 
di»(U.L fW.Cw.a.V<KL yOe. ^LvV ^)Bu,ioV ^u.Vt. cp4ta Q.V Aion z vvuk's 
•eV 1LOU - LlU Vv% _ & (WLtSti.d<l. fxjlViaUA y^C.l6>uCJti. - N ^flQ. 
G»tu>VxVu.<i doixc- Y 0m.qTc|i6/ tou-ta* ae.uqu.dct«.\tA«<i d'a|9^ou.ieM.aut.cA 
«- VlUOULv "^lHVvetVujLft^ ^OUX (U. /43«. e^^etui J OLOCXL vflQo ^UD|rtS 
cTic^tiM.Qy dv dv^uuatew dKi cU dcciEtx^um. ( pu>^vQ<j aexvnCc^uo (Mx 
cotLV«iM.V»u^ _ e«V xuv rw.<amjs. Vx<£ i^ttxtVtVaCaQ. fcV doivV 
^-otd/aVCrtV VaVwvw.<L ^lOVjOCjUUL^AOL IxMJL^OUM UU/Vle. I^UlVaAULR. ^lcBAVeC 
<1 to„VeM.WViMe d 'dMAv6k.V<yiv <jbu.c a. jp^ 'Vw.fy^ |3cu. SlQ' 
- VUAS. attue*dv<^jum. iQo ^>tc.ta.loiTL^W ' /v-au, 
V 
Veu-V" l^>aex.xj6k. tiou v^mVlV. 
£«. <w.v£: Cu. <|J4.v* Z3Q. OVOUAA-v V" qU. ^juv -'Vw.^AM.e. /u.e. y)eu.V" 
c|ju.' &tA.<^e>«.cU.qA. -XJUk,Q. ^tt^*etk"Vvl-e |)Ao bt/a L*e.% C|ju.V <W<^ /we.xie. 6/w 
^abj' fctVi U vo rtvLQ.. 
S(ltcL 6(1 V Vl<fe VjC«c\&. c^utiuuiA. ®<A. SX.CLWLC\V<L •6«a» 
OLULVJIQL^^O <2.' <uCVo y4ux. >ac.CeMC.0. -^Ct-ltevL *. 'XLLC.VV ^VGavV -&L» 
<wv'Ve\LA dvt\16x£|^ u.W1^ <AC<^CiL^a ^Ca ^llo X)cuCe.<fa <V 6e^ 
~jjx <|<Uju.^jiilVo eiv. vet^Qjiu ^uo f 'Ooo.ueu.V . fhoov" ^ 
SVoua. \^>ueVa V\CLvW ^vftaCjjLLQ. fi" . B VdJIA. <W (VWflUJLVGtUl 
L(Ux\jaujL Sju.O^JU£ dauta /Ifio Wcd^H^^O CA.VO^U®-?, Vouw.ck3 
S>*lou£ X^LOVMGtV V ^U. 6lV 6' 4m. den cuuiEyAjoo rtwou W> elu. ^eznie. 
-Se Av.5w.€y vttv \l Q*. 1"1q>L p p^UAS. oj-UJC. ^^.OLm. cLl Bl R.OJR. Q4r V" 
wUAA. |p<U£<S1AAL<*.tj<4- CoL^lImS. dcuui - '^^ lyWujt ol<. (fr. SlF; Si*.Jlc>U.^. GftUoWk. 
<w.»'c.Vou.e c^jiLadaW de. >9chl o^u_v/i<l ^cu. ich^wjlV a cft&e. cUo cu<o^jo 
-^ctxiyKA _ ^nc.c|juue4 Vout He*^> -A*. ^>Ww.<lV 'ym.sSk^ (j.'vQ|iL0A.e<. q^Whq 
ou. <Le. 1«. qjlVKi ^ y°u - c-l* ipcu. - f <^ju^°|jwe<> leuvouui ojju.Vy /HfiGstL 
BxVy <iuxoLt<aLV dbuL* '«ulvkvw.o^a. k&L <stt wtv... 
Q-LlK^C^JUue. Aft. /X GoV ^dCLo JU/vvS. CAlVc«|ajj5. (WV3 
Vv^AL. JJmx. I^OLAVCAQMSL Ck> 19. ole. »UM <CL^< Jkl V QUV VieA|» ) } 
'*XAV.S. V)C/lV<yVL ^.<dVc\Cto - l^Q„lrw.aW<juu<i. <1 MM. o^^/yLlSL CJ9U,V6*. <i^OvuUi\ 
VCtLLtt ALVVCUA-V ^tto tiUtWuU) _ JK y <\ CUJLVCUVV" (Lq. yQC.(6uU^\ -^.'o-ltjBly 
<|aia <U vjCACoualclVa^» dt. ^*. ^cx^u-cje. -^CtVieu - V /vw 'e«V 
0L^)|3<Uu. CjjuJi. W<£ ^6<LUQjttV CeJLLX OJjuC 0 'ex |rvv* (WLOU^V- tK.e<C^.aLLeM.V 
>WOUAd dL- ltt|c<wC'V AUV Cj^ALlO. <|JU.'cl €X^nv'r»veA c<- OjJU. 'lG> Qav 
oII^lWv^wV ettlV VcUL VW.|p C j|3 IlOK.) . 
Sv VjfaCcWLo tix^rxC^VYve-L) j^U & dk) CeUAyd -4tU. & SF 
CCIlVJ^AS^AvV 6av -Uav povnV C|uU.e.^CCyHC|4j.e. C GflV B*. -^lL -^k*V1%.' clu. 
cVtit-OULO f tft-tix d^VaUjLCA < '^lOC^C'3<!.» C|olV CcM<1o^)<S<(L Ol'^ , 
FEWC|^UFTAW quV oU C^CLCJUAV dfiULa /3CXA. C|JU.CUA.V CL* /0<3 i' ^ £.V" 
<X ^lWiaViSn tlft V<5U* Jcui^ ^ '^cqj^v^ _ 
t^9' ^UAWOUL /WM)C iftlW tCo OU.Vl.0t<^/QX) OflV 
W^M. ^<i ie'ue GlWjua. dft. c6.ti"e cWW/n.c*. y CjjUUl. cyw te.Viouve. cuuaiV 
Wtto >a»uvevvV" <Xqavo oeuuvjA.ea ole. . /VKt? AAti, . 
fAOOo OLMeMJLo Ol|M>eCe. *^CL N vK/aCem. JU ofe«.o^c 'xxm y 
c.e-oV rct ' cluie dwcietuo -4<u. po^Ve.1 ol* Jil1 ua. 
<^ <UiBu».-<u' y Ave. pct» cU.uo<4. irioao ouclex. a com Wivte. -uavS. 
c^vht|i'cn.VieH ji&u.V (OL <Ke.zC.<2/koux£ ^ejuV;<neM.cs. AJUA ^,' GAVO^W. CIUL 
CIomquaui ozrw-aVcUVe. -/QeAgA&AcuV" IM ^V<^U£\ JLWVQ. c.<u.WxX<i. 'Keu.Vva^W 
cIR. ^<^tzvfteA*.h y ou. ©Iv^etVvvivVe' -
Ckv ^qXjlvkxm - ov®ao eA.u^a.^.^x. <^ VxsuvieA. efc.lbe. 
bV^fctVcvu W y c'cdV- a -da<L vU/n^. \j<dVe dujWuyvtje i ajuwq_ 
<k^V<UA.t^ ^CU. 1CL|8|3O<.V OL C.Q. ZWvM.tU Cou^HR. QJ -^ ^V- cUa 
^M*.ctVve|>xui4 Jba - fvc-Wiv ? ^cl ^cJjlJw. p<XLd.uV 
e.VaQ CJlfiui. C|JULV OViWJLO CjOfYV<LuV CL* "^e. OX>W<U. ^le^lAV^. dfixi 
m»w - Covv Ve<^ _ c^u.e<,Vxjetv d.q.v CqJt Ae^ Gwa •. e.ovwwiGx<V v^q_ 
cwvfcVuLvV -^sl dttiostus |dm.W cle. 6'exW'ivejUA f<iM. avn.e. yac/iW aU. 
vjvaCs<*- <W yiesoul >>dux. Bl ^u.'6x*.t& -^cV^vv l|xu. (L ftHVia. -
- V<UL<1 cluVe t^e.WiaiCs. ^  qV totcv ^MIZVUIVV- -L^ e/oeuVuS$£w.eu.V /HOUO 
Q.CCL<2A. CLULO <w»Vv<i ftuuV^ JPU'-© .^ ? 
ySn. v^/acov. <U. -^tixvj. (Iq^xef OL ^<&M.\J euA" tV &M.O^Y«*U^> 
<LV ^«.W<2 cW ^OULV ' f olVJXi^. OM.».fpXVi „ 6VL lejrvujtGn <t" (». 
SF Aa AMfc ^ou dVl<£)U<. ( v£ ol ^au^eiuo jja-) 4.W 
\jvtv o^jo. (vnayitV <Ujl ^v<|w '^6 -Um$_ ^oacW ^xOvlqujlW *^tu ($. 
M<pS^cuX') <LV tW <WA |>0L0 UkCjju.CQ^W z cU- "AA. ^dua -</cti «jHu/ta -
<VL6e deuv^ ^Do Va»-^U$L cW ^ V&OUO- V^4XS.y 
dowV VQUV cl'e.'(u.Vvjoiiu3 ac 'qvlV yjdu> ©ae.' -WI ie cCcuu. 6A. -
^xcfiie. cla 6k (WICAIXS.^ 'J^OL -VJQ. v^tua et Wv V" CXJU-CIMV 
UaWisS-^  (foat. OLU.CllM.tt ^lu.<Lfc clCc^Ht. (jjg. Ol (VUMA. . 
ft- ^scu-W cLgo tvMfVft4 9-0 y -^oiAcpuL deo ciu.a^yaCi) 
/0<L'\C<aw«a 6U.V Q.'^ V pU.V^V^4) y ^/VW.CHA.OUA.V" du. OAA.^VttU. 
axAu'Wv3i 1-a.vXey cxk q. <tiauA/wieAvV ct" *e. cou^Cclft\«A. -^g. ojeM.it. _ {f^ 
c£.<*ALl^A*A.eU V ^XAU <te.ViX.sj(]6wM.€xA.V StfLa ^.v Vo y pcU. Vc Cu£oe.X IBlU. exxV" 
clwVi^cVts icuu» -^a. MC-aCdix cjuujq. OMftao -eu. ^v^eyoxuvV «tvau.vxz.oux.x 
/Vw.CtUU.eCl clq. K-(k. tet ^ot^. n4X.i' CcXtAQ.CA.ttu. V" l6.'c|0L^.*e.X 1.<UIA.€aa.V" <^JOe.Cj^U.«o 
a "6<t6u08. - ^c.lt6M qIc^olCIA.^. Gajl Oj.fcVe WC) 
GtjpCxLcLobJuV Qjefce. -ca.' Vtduviq. cj&aJgvucLul«. civJCc. 9n. lauieuA. 
too^tCoA. 6l (m£vjj9. a^eO^iUek y <|Utq CJfe >OOcV V (ctk.VWt. 
dfio rtu.aA.^e-3 (,6am.^xum. Ve. ot W\i«a J sa. |>ou.a §if®-'<a.iout _ 
CM1V (jfta cknx cpaGa ^uDduLtV twefvii WID^&UA. 6AA V -AUVi. 
otSu^t&Cda AuxC-aillo^Q. oie>kq. ^ud |3©o culVciuV cjLu. ' vil^ - joecklTV^Vft _ 
Reca||>eyifl.Vion. ^V cttovomCaVccsu.. alaaAiOe. -4S. 060j/u<HAttiJ'" 
<jLM.ouk^ H. ^ilWtaVuA* jksaa.cI ctq 'wd.ynu. {9 b(W®n U 
& <bF . £ AX 4V' -ci OoV ^^x.^ULC, CL Gl |sU> cowmc. ajL*\. 
«vV/aetuovL do. /wvy ^dtu. Ca. vHaCe. '6lk 'iqlVoc^ Qd9UWlV.e. 4JUK^ 
Vxculc.^. dq. e'tA.1 If <j4tC 4t. /1Ga.V oU_ ^xwa. cKA*.e.e ' ojaciW auk. 
/Tw^Va. - UxW «V cUjdc c*.C&juu6<A3 OtCVcv}<i^b ^&an. ctujUuuefaVi 
'Uw.Q ^,'^ iVcim.i k' O.V /juwq. tl<!<^vAi v. & tau 'tctVtJus. 
^%Akl cL a" (ct SF -oV e/wA&V' 6ul /<ie. Uio cvarintV -
- ^jaJt ^ VculcIC) ojjjud. ctl^e. cLfc/vwiVife. e^V ©loCvcj^. d '^ iVvCvoqa. Gr. 
WLc,| ulq. cIul c£c<n L'o6lC aLuy. cjt.ouAjc.L» cLo. (jl Ci^WiaVux^ ^oua. 
^<W/TO 6L. VouulV \qv6XA OJUUUQ. Ava.0L^. ct OC*. (miuWua. --- ob% Cvjj §*- S>F 
to- e«V p&iA U*t<2. tjMJX CoWUWA AJUA. -tiVoJx. 1'VCU% cAL^tVu&c OjjWQ.^ 
^Q.iaVAu^. -6Q cfvaA.cj<i <1 ttj^s.Va.tv-06*. 6A*. CLLV (L>tvwauA.V ^6. du. 
VaaC/ifcuA&fcV^- -QV cU 4, 
& va A\. doac •^cuu.ctig <\.O.cox/vul^. 
OL (a. j^DUd CXJTAMM-ft C JLext.Vif V «.Cts. EV COVWW«2_ /V.oVCsl ^ C- 'e«V - (X - clas. 
^aexu. 1<9ILW c.tik. MC-aeou. >atc.®u<l d*<^) - c2»<X. 
\>c<accx*. tk -a«ice>«<tl ckc^V e<>V kop ^VeHceiw.o. 
CWC|<3I<^ e*. C*. ^JULV ^VV '^UA. W 'VS -^ V CLR, tft eL&tmCJLVn^ cv ^etuV 
CuVct^iq. QV A^lXtQ CWUW.^ <!A<» ^QCQV&O ptttu. Gi. ^V-VjulcV -UX.6*. ^XL 
VOUlV" CjUJLft. V^ . 
a^oeu.ctvM' clsat. <^ju& -&*. S>F /3<i.cu.eU. xx*. ^ud^vjr. 
cklfln^uc^. (Ls. ^ViucVuxs. -qxl VCXMV "^U. 6.^Q_ -^V MM. CLIMJUC <s.V/w^ C.Cft3 _ 
c^uV poa.^u)r t^Uk. a.N ^ctcV vc 0\.H. p<UUiek.V oV-
~V<iA.cW. aox oma- diiowuo csKicjon.<iou*A"y yyjuui <^UL ynj^cfjU. 
&WW' 1 tu, jTVt («l„VuEH\ <lV UJL clc V1 ciu.tl CvXe' cL^. ^/<S>QjU.U"\Q. . 
Bftu.* tjjux ^PULC^ULV" cl1 o££e. olft • '^6x.WI1V'QJLU. vCo<-IT ^LV" IQ^UAS^LV" 
^ <1 vnv.Jtii.tti" fl^u.<l cLolV oiUe>vt, ^xstu. /9<S<<. ©W^V ppCm.' c|julv 
<^x V-xxuWy AolV n\.s. ^jlv* lecamAvoLVrya£av V ^oui el exi^ V^jucce |>vc»|ovp. 
WtlV - /U.'ocuV - L^» Ua.V j^U.«o c^juue <V*L<t^1n.q. 
c.<uxx <|ma ^ aj»p-«.'oaMir cV y/®u. S. ^vjslVl^^ju^h. V^ /we. o®h,V- -o®u.i~ |xto 
cLI«.c.uk.<1 /W C£ QJju. 'e.6un CgVi 1lau5 c.'e«V yatuuV - jnje.V"'*'-
- flwAu.V c-Q&c yuC Cftjuu ^ViCo^. /OaCcjuLt^.^ ^xlt^ •. ^vcyyjLcyxu cujl. V 
Au.Vllck'v<!rq/ } s^tn. e»V k>U| cMJtXO ol Sc Ama.u Jl jUm. 'V.^cIima.Id^ -
- 'VwtuV" ik ts$Sk -a.' _ E6t •Oi. |j)<eu.V ipcu. c®U6'0-'c|4ju6u,V ^ke. /Kvc^ 
cU. 'Vc^M. . & G4V oiuuo l" <|AJU <WV.'<JQ. ^eUL^ev) CjdUA. AoUlo 
©UAK<*<-|&> >j<U. (flL SF . '6u/WU»tU. 1|>l<ijlMvq. 61 ^ao /Ouu Gl ^l<^1/LtjcC0L -
" Kcx\ .- Vctu. lW|3 'Yv^. 16COUyM.Ct.Li- «L^ |50Lo clsUlo ^ CtUauJf -
j^XO^dO tW ytiou. CVLVJ-VOL^ (jjuuo. CfiGtJU -Cl a«C«.VUQ. aiu. |>vlUolU 
•Jo «. 
* 
* #-
3C>-UUW.BV-' .V Vt»u.v»eA. Ipcvo^. d' juvl ctuiovuian.-
— t6>wv»u,V c|juldua.(L &. <U<.et.W<C'vv ftV o0.oiowwe<. €oV /oV &•? ClM. W . 
T©uW|o<4 y v4u.^aj £c.Wvv) 'VA.e. elr Cftwu.c^Vo\ix. l-tAM. /wc. /aCojv.Ljv$AtV ^acu> 
atai^juvs. d'eA.cL^, ^xjul^ . du qU.WV/UU.^ ^ (WwW-
ae. JSM. vUavCv^uo F di6yu><.oui.cU. juux rvwV/vvCofvuvvH. d^ 4eaVBxxx dcuvi 
olvx^ejvyx y dfc dJiU.' d.CUtQ ^6. ^Hjo^p<S-a - <7^tloex.W AV '& 
•^am<x.aLto o.'W' '^auA.Wni\.y <v«x ds. 1V<^O.GMA - &. vflcVBu e-<Z. ~ Q c-ltAk 
At^cS/JrsfW. AiAAJZ. cdx£.\«j^CS. clctUU) X /oV AJi.C.VxjU.0. cldA. De.'tvV CjjuV 
^L»>^ CjJJuS. ^ £yy>o Id^-a^. otuanc.s£ <xi. jicu.atv/a»^ pota VoVc*.CeyvvLe*t V 
e.V juav 1otk>v)<iA.l- a. Gk "Oe.c&Yvtj^ c|juv ^^AAwfclt-^ . el eu.uC<A ~ 
loct-V 1a K*-0.N'*i. toluw.^ ie.^.V0LW.V ^sCU» 
ds. ^xil^. d.V yQuw. pfk (>Vrauxcli /^ „ BlcVgjua. cLbiV ipou.o<&tt y 
Cteu» -Ocuto ^ ja<»tu.kujLVf InvexA. f y cxjotie V»u.V OLv^UV -
W'mmdua dxi. c<i.V (ta p<.Q. \- J«. (k SF (juuje. 0V6<«q 
Ov'oLuVQtio ^ao 1-AU) QA. Giww.v.VvQ.y L^ c.®avC6u.V JL 'e/vec|JU.ex 
-Uu.e CsilWvks. e.e£o.,/aC<s<t ds. '^fc/tofu-U^V Qio'Wv CcjJUft joc&iSX-
^cVftM. C|UC ^<X|^ )cu.eu.W GL (&. /QCiGJWdR f C^<a«Le. uly-jictatkc^ 
SF CtC.o|JUCttA.V oUo QlPVWVlLV/raCHALCB, "!. IV |rv^ ^1 Uk Vtyn. VLxorv pPA. 
B^CryyvoV Vtotd G)C) iU. (* loko Vv<|v<x.^. j »L OLtLtuun. toVeV ^ 
^ottMtt feiuft. cW'ptvn. V cW AU^AALQ. ^.c^tHA dauto <oou Cttu<^cA.W>vneyV 
Vlo-OL-VlV) k ET cuwws. „ ^Jo^k ^pcta opjL-Q. Wtjua /Dtt Covt |s/WM.e«.V duix 
XS^<4 ( ^.SjLLX cU k. <5^)Cc.^V 0\». 19yh> ^Jw.V^eu.V yacLo <£ <Lftux d AovikduJ 
AwOLtd Ats jj3^U.\J^M V ^>^UU3 QL"W VOUU) 0J3CLX«-C<UW.^U.V QV cl^CKtViVe ~ 
- 'WtfcuV rVvtctuLUtiLk, . 
ftue.c. 1/qlo. Uqx^) y <WOtva clo<MJU0 <^ju.e. Gl >ac,C6ut<l.*^tk'0it 
OqV AJLVtfc 6-6-61 VctVtiJL.0. d' £ypc> V&Voq /VvlcHc mlvcrU/vtfcO^ _ it^. 
/0 a '^V |aoo dn. 'Vx.cjibu.Wl <it'iul pc\Ve. <^ju.oi z ®u loteu c.'e,V rH<6UXUQU<> ... 
(x I^^julV tlcyuc. dcas. oj.u.q «£*. e#V omCw-W f atu/rV f ol 'JLut 
C^JLVOLVA. ^o^xt V cW '^xceux cjojuC Stv ^)<VVW.<LV ai^ ttuVt Wutvx QUO 
,V£t|»|)ct.Vo ef^iotW cU. /4u.ld u ca/o v ou ^V dio. aQ^Baxvou. Qt\i€c 
'RcJtW .. 9><yn. vdettkVe' ^V«|iuW. C!'VUAV n^vqtcut^ d<e. ci^cuts.^ 
d ^w>u6tu t cta. k'VvU/ <*V d' ^ o^aCV ele /De^veux ^d^ymV' 
1<*.Vcovav<.C. 2^ ^V jjuu ae^ocxV <L»' <LQ elqAuvex <U. Wvtca. GQ. 
Q.0U.CCVYV dxiL /VXCXA.C.U. c^ya (i*. (k S>F ^)*ux ^,'®uviicv. a. 5*. c<Mx|)iQ.z-
-^.^uAtstv ^lr cu towvwjuuviV <LouWet\ CVt^ <i<V victv clu-q. (k <lcu.'o<h\. 
e«V AJUwV\J<lvi9_^e.^ _ ^VfcK. W etu.uex^vux.^ 1 jpouMcjLvV R+J&AA. cLotvm.^ 
«^©CjGOaOoMa. cW tV\t.Gnui U.Vv<2. fcV d cntWtvrve^ c&.cwn.y> /ac.veu.tq -
J '^<U ^uV tU_ , cA.<loWh.a^GjuX. e.V y*c|0 W'/iv.o<. 1~V -
—'OoM.Vy /)?• Awa./vu |"e»Ve. ckcuui "6*. Wovotx. aJjQ. 
d^0 '^ *U/rv ' ttyHvw.^ clcmo cafe*. ds. /oec.su <1 do.cji.V^ /w-olCo wa. 
<>A ^ftuV ^KLIXCI^V ^M. CJO/W. |SW ^fc. -j*JLdn. C.Q.lk. dtt/WvCeS^ J 
C.CUL ><10. 0^*'c.O1MA.aLV/araaU«.C5. eV /30W <X|ep.OcKq <lrtA.cyyv.6e du. dstU-ttCng, 
^ •qx.c.^-lV d1 <iAM.V&.e. - V^c^csu/) - 'VvoUd dotvc. ol on.cw.Wtik >Wx 
VJCraVoww.euXio <1» & C|U.9 XlOU-V (Ll_i - ^ LtU -
Xttlvwvne.^ yOC.V^u.c<2. -^ck^ ^<Uu'je/>W Cl!k.a^ 6jU.\ 
^>ax JMVQ. vtoioAvW <l^v«V '^u*.V)u.9 ^JLaVcA CCjUJUe <a- w« 'owa.Vv(|vU.S. c|U.VY 
«\A Utt. Y<to V"ou^*otU4 -^L) cjjuL ' GUjL IocmjlV cU. 060 VVV V»t<.V<6tio 
Cou. ^VWVvcMlo ?) eV zo<2. VxistxU^. 64kVttc.lk« ok 
(v.'evL e«V |aou3 FITKCTMO t\ws/uij-oin<5. _ 
Rft'oL |^)-voj|»\eeuti - <71.604 deu.c. vtlVt. vx^sa.^. oV QjiXAySUO -(ok /3UA. 
Oi. C|JULV «Weuti '0£ah.1)(jI -^'c>l>oVett.6l fkVS^eUA. Ck &UA. juWd* OCK \JSHX. VUl^ 
d<l *$*. l< ftVLCee fclk. o\cLaa. ck 6l SFy CL ^ctuou, Buui tlt\)e>L^eA\U2d J 
^tUAtj^oVoi.VveyLa cls. ^ua. vwJo^Cc.Vvuuinuq . JIC ootyV cUvtc. elcnelotvHAH 
dcott*^QAvc.Qd j <1 6>L <ll'Q^n>il\ "UM UAV6M.VCUA.Q V<J po(jo<^V<^u$. C^julV 6>V 
&/> ^oulH <Yxcdaux - VciCv» JUuw^ VypoCo^Cq. deo c&um a<*.<^ 
^ |doC®^V<j^u>b AVOUti 0^mlV^& dowc JUYV ||rvQ'd u& VA clid pQM-OctlD Vt 
CL~ <^klX &A\)CO<*.tj^. ^ QfWV^C^^yVW.Qu. V i ' JUVl. V6.qy60UMUz3 Qu vOC-V Sm. c.fc -
-^&rv<»<\. 
* 
Y c^juuR. ovetta tl% j^atwicMa VcC o^u' e^o^juiCto®!^ 
cU.\)\auvV ol /xe>Vts. m.uCg Vo^e/xtA y<S.^evk. cUjuui A*-«o <^u-
/OvC^C^e' C 'VS.ym/ua.ojS. y><|o W rtM»aLVC<|<A)-S. cWa »V elu. 
-4t<^vajixeu\.V C <Lauuxc.Vq.\C/)c(.W<S« CLUL >OV|^ Q nuVV^oelo^oCU. 
C6LA.Y*>1- <Savi^^. ) • 
& ^X-SyWVV^X OLX.S. CO/HAV)Vqx.aCV y C3UL CL" *fti& -
-M^x ^ eLvl^^^ivtAg ^jmT zoq fV ^'ttUA. -^JUL CA OjjuiV e.<MA.t,ttAAVS. 
^O^Aa ^fjLit. ; Vjouk QltC.CA.oU. JJJFIA. Uw. |3QA. VtiUkUl jjA.CrmjU.&tvdi^. 
GL ^.'Ouuo^. VOLV<A)^ O^JULS. SQKLM.^ <9m ^dL^ec^-o ^r\cviv^6.'<^vtt>wlr 
"^u<^^w.ttu.V -$%. dew.<xCn.e QuncjCo - 'to.x.cx< - fr julVJW^<*.Vcch\ 
CSo QyaVjA.a.^^d cIq.' pe4idu», 6/vxAu/Vi cLx. JloCx. Q§SMni^<&~ Visu* c^julv.' 
vOttXJ*. ^ '^«jw.V cU'oOel^. aU |p.CviC<V^vqk <&' Btuoyxi. <i-V 
d<- V«x 1JL Vvxw-Q* ^>CLLO ^K.'C|JUL6awvv<. ^U_V GXVL^D^D y tyu-Vis. -
jUtkiiL IvcjvuL^. , ofeouao m. Qeui^ e>/w. wQQ. /oeiu WOL CU. tk. 
^ l^rvvw.Ci>ve «U Vcu». Vtap-
6* ^(bUAAJX W*e<A. Q*. W^eU A.C^jooWN. 0^>X& ^ /of CXA. 
^llV >ua c.0joC\ ' f csv. ae.zv»LVvotUtV )pou. (WL^/ukS. 8k /eakjec^WiV-
VaLv> d'JUM& ^ctiV CyW ^-eju)f <sLo$ cj*.1rf/ct^vV cl^WI cl' JUlavR. 
/QuW^cVvVvV6,' UA. ^rXAV-^S ^ ^ULtcds. Y «V <W®U. ^JLLO VaL WvtMClAA. W. -fcV 
CuVvV^aCV^ Y d JtVW* v9u.lzr|$t.VvvAe/ Q|JU.C ^J^julV Q 'aVtSute/l CC\tvw-<t 
y oV ) cl' QattVft ^cvlV^ £ <K®cl-6 ^Xsuloll V ^yyfti cU. 
WcUc^. ; OC CR <\k'e,V cU (k yaahW\V<VK^A -— /VKOUj C-6-^ XXiA, V cU 
dywLM-C^e du. jpo-frnlo^} "^o oc.C^A\.^o<jvuu&3 Gux - au.^rtu.Oa & oavj&Jr" 
\)Ce*V — ^AWL^^eyOtwA" UjLAVVl. (VVLV I&ocU yoVctk^ Wc|<4JL^. : )p<MLUl|uUjOl 
/"We paa dmu.^j VolV^^ ^eo c>c.<uuuv\.qxj. t-Bo de. <i.V d<Mvv\.€x. ^ 
^SLuJUi. au. irl^^o^u. W' ? *§Q c^julC ^oulqu V Uu. ^xyrnh^ cx ^».0^ 
v9»UL '^u^W^Va&V cVl toA.||»tVti oU %P ^OUAAOlL V ^ Wvie^. ^q'a.C;oct 
vOi ^ot». VwV^. juMOcjuu.e'Vn.*JM.V -^&o oeuwio cU <U<^tez -a*v '. 
^CVALC<tLV^y WA. ^XMJUWuV ^iuue -UAAA V^^OCD^C^ 
<W c&o fcavKa^ (k |ioua.V <U vJu.e. cU ^ W^nxa. <|jjLt. Wa. clh.Wua 
OtoVc^w^. ou vae.ve<A.c.s. - VOM\ V rtp^ ole. S»w-®Dc«-W <lV" 
10UAX3 ds. ^e^SAAt» ^ OU. \ov'e4X Ww™, w«fe» «.vpo»? Xa.-, ivettd 
Jpv.o^d4(MU)y yLV)<.c. ^Vtnv. Bujl&W^ jU/kv rtv.odiva \jVVIQaicLv 'LeJoLu.e.Wiu. 
AR. ^.'ctvcW^oxtaiyw^. : -4 acjcioLv V <W oW<>|<*.^pA* ~»m\. ^u.^0. 
<iV jum. /ae<to /dViOcV oiu. Waaw-S. . 
Acov^v J ®a.w.e*.<^»<9 (Lt v/C^C^ wW/v>v^. Bx SF 
^eucu.'or»«M.V • QxyWk. povW. cioo CaAioVciM-Wd A 'juuw QUjlWUA. CL" QUIXXA j 
Qjyvva^auvWo tt^o/avWouMfcCEeo /vwouu» c|jxv ^<u\mvt.tWti.V qI^ cLe^cuWcjQA 
fto OUJLWUM ou. <|AV ^^avJ^vV- -QLVA 
^,\k. OftvV^JDcW <1R. '\VcLuLt.Vti»U J 'jJU.CLU.tk &A* 
0." d «WV wVv^vAxie^ iptu.V ctLu»C k£ IOX'»av -6 Zoi|Y^v<^4jueA CULX. dv\M -
- <^3MCJ&o cLft. v^a O^ulSjULVo c!r_ UQ^Qma. ^ll-V - je WAVVI c.&uvysW 
'^©SjUN-VS. <1«. ^jtaw tU. ^l Uvxs. 9UUL (V*.S?iWlS, UV? <^jul<4. cW CL<iO^.Q. 
d JLaoi.cae- (^oCmlovs ^ ~^J. \j cux. \tavya QeV /3QLUUO A®u.^4 '•V jUm. cWo 
-6^ju& ct '^(lwv* atVue$t ol <\.V p*u.o,Lt ^jcu 'ot^t/vtvo. aN -<mv< 
QjlLQoVteu ^ ou. eLo Vov\«*V CLVLC. <Vt^ovWve, 
f<yu. ett qpj.c ®oV olu. dsuxVe.Ntu.e otx.*, tsCtu.' oLu. 
yt>C^V^OulV^ vt COU^LgW GL" COVLO VixlV aR. cLe» Vjyo^o <L' OtLMA.Ce.e^^g ^ 
«J^ ^MLtVts<\ cW ^Jt Owve^i^JOtW dJa/WCL^It ^V Jjft oSl^(|v'CflL UAU qW, 
ift ^ ^XU. <iJULX Otdo^Wje - Gx ^OUAAOtvV C^LgVw,C^UL6X. ^3«\ 
«X^VWJJ^. Vv«*o VyjOfto CjJltV iW^UtV clu. Aw®UULy >V|0VtVct Vv«|JUA. CUV. 
^Lo ^ cW p^uo VJW^WU3L1V^> OUL <VW.©uio ^KvcV^m^V 
W.^vw.cvVc^ „ 
fVuLaCy ^So catLU-xot^d cW ^ Vjj0^ ^acleuut -^«xnLv^u-V 
^<Lo OUVJ -XOLC^ CW I&^a.Qal LS. Ct" c$»u. W/YVL iM.^vyx.Ct^x^ f CL e,V -ct-clv\^ 
tsux. 0|jui.Vy IqC^l /owLvetvV, -Qt cswlWvvWalV ds. •vet.ceyL Wl «Wo oettuvS 
(^. SF - &<3 c!o«JUA»\.^aW ^soua/v.olC^jul.V /36. i^vetsv juVxGa» c^glmI 
V^ O 'ol^VXQL C.W 0V<L aCtlL ®U.1o^CQa y Aq <k* ^OLo O^^W-XR. jU/vvt. 'MJU.ttAVW, 
vUAVtt \JQUC CtVj&U. >3UX vUaV CJOAUttl VtWV'VK& . 
%. «U\|Mt^«0 cVl V Vj^S. ^CfciV^^H» f a wueviey 
y^twvV c.qixx cLo<lV ^*. ^IT-ulcVajulQ. ^aou. V&sV«* -eV (k ^C^\ouc^L«t ~ 
- Wcmv avcxjuo vu, W' <vVa»<.a6v.V* ctu. ^sawvSa. «V ^x»uaaosu V 
•^fcUKO. '^<L 'GouVeA.ct\U&\ cW V^^aaUAAyOe "&u - nx.<?rvwS. . 
VcW.aut^MAV^tiuV^ J^<2za 0<JUVia.<u€S U/L V^AwVdvOLVXed <|JLLV* 
\>Sju£<14vV cJX<icrtMve< y)auvi ^><»UA culVouhV ae^luws. ^<*-. t-V<J/vt/*-aS. 
6e«x ^ruo^®» Ce \Jowv Uwp'1^ <Le.y tCk.V.' <Vvk &k> ^P^LLO 
OjlKT^ /XcuCb /aexcs*s.V" ^>^u.V - ^"W CjeAix dfco c|u.«£a v^. ^tu.cU«, 
tl*. ^vfcjje/v^M.cft -4^ '. ovQ. >a6*.totvV AVV VotvV QI 
cua^e^ IV^oujl^JUX ^OUA. u2_ <y4.v «QV cW &uv -oVtu.c.V*M.e. , <w.' WtV 
O^ j^lvV dyy»6^ (UgU.C^^X^) f yiOUA. \je.'xvV*.l)E%AlvQAvV" OLCCLQA. 0> /TVOVVS. 
GvlVxS. jrvV^ . Cc*. c^ulV ^Cfcu <Vv'exv \C^M. Qouv. 
ULW/A*H- UA. Viu*./a$.vc|u$.) . 
•^ol iwolVux». ifi. /ac.Cexvt.v - ^a.Vesu (jjaiv w_«dtva 
OvievvV Qfeu.lo^t' cL^vou. afc*ve.V.t Uv fcO^OUV ds. C.^tVy->vCiX VfrU 
VjOLvn f n^oae OL^>eu.euV VouW^Dii ]p»u.u©u fkcirv&v ^D^SHLQ. £ -U/w.^ 
^OJU.CLM.U. d^oivflutSU. j. 'vm.ueoVv^eLkftu f d 'owvol^V CU. OBH.^CM.~ 
- VouVvetyv , -4uti<i.ttpVvV^ ^ a V^AAw^y As. eU' Wt^.tA ^UA. avn^ 
|uccV uejuoe. ^AvVa^ ^ivvae. c&umj^ tot Vvcyy\ - Ucuo Vou-V 
^OoW <t • • • 
% 
* * 
XN 
I Qju.vlaiiL^ c.W V>aua<-
GRTTeG-UO f  ^ ecuv _ J$a- S>ccau.cje - ^c.Vy-QYv _ (i\ ecl. fouti : PA.&2tp, 
L)/w,vVieuiv Vd.cxe) dq. T"icu*.<-q. f -^33 - -42.8 ip _ 
Gyue Soua -^e ? . XSQW 2*13 03* 3229 
^fchV OULVl Wjt. '64 VoO\«y <6eo \r6.6X 'VA.flo eV 6c/a 
" ds. ^cjC^ULW. - ^VcAvcMa. . ze w>vq W. y&WL Ott|)|»aA.V cU. 
4v av«.e. X vO(Lv'eAX.t^ OLIAV3X1 Q^i*. vyjJL 6l "^Jfc ^V\C V V CjJUV 'e®l 
<vA-\»Vvttu.V o.u<i.<. ^q, fwverxdLs. t-tyvvWm. ^waw. _ »t*. ^.cWiu cloiV ^ouvx&u 
AK ^kwtoCA. ^svuvLtLeA. ... 
cfc' uJlW'\«SI- C.U tfeV ^YvSLV e^r tstwkunWo q.V" Blo 
"lc<yktto Ae. ^acft zae.cfcu.ui. - ^VcWwn. , «.V <U '^OBU.WA Q^us^ujBd 
Vv^ipo^oqvej VAtWV^outWa ^xmaa. Jbzo VCj^muOo u*v ^ca-WaAo ccm/Ytv.*. 
ti&tC tiu. Vgaw]^ oa cWo -£y.V\a. - WvtGoWeo - Gv. juai* 
e^VDvWznA ^o^ia ^ ViMtq. q.V- ft/fe. Wh ., 01W c^juue. 6*. Vi«>av<9«. Va©^> 
/&V 'vCeV^Mv.fcjuX" /OtCfcAtVioW c|axV ovextQ "^A1 ^xopo^QJt 
SA 1)0 U \-J ^jcvujuuAo - fUV oCtg. cLo. ^Q. ^CJC^juulq. - ^cVtcty AwQoUA/w.e '. 
•^•R - _ ^cuu) *. e/AvWooo RoWV ^oi^mvV z . 
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6ALVKOL<^. ^,vaWc<jLus. t|ja.C /ae/yaeULS. ^R. clcxu. aCwt CUL<^JD - /actXQXA. 
ciw. Aoy^aCiyv^ ^cwv^jaju» f Wu.V Suv p.CVv (^jCcuJr Jh. ^xwcex -
MmA AOWW& cWj (u.vpWv<^. i.'®u\iaa«^o ds. S^" o|ju.c w-ou/t /»eu.V 
la.Cou.Wo olv)<.c. ^ctt^DVo Wau.c.auto tU elfcWta . 3£ y»Ui 
dtio l&UuAa <W SF* _ Gx tAoCletvW ]p\.Qoc|am. QjOjL s% a^ t V" cl JUmQ 
W^e<^va. ^CQ. <U\cuCy Vc<juuuHy -WC^cVcVil 6.V- UvVc<|vU.<L - G*v 
k 'aW>ttti.e-s. ^UA.^. 6.V wdvAAt cls. io! ^XfcAJLUlo OL" Ca^ cLUvgv 
CjjJtA CjM^C|JUfid ^U^M«AA.Vo ok Ua^JOJV -tA/rv ^fclX. tA>\^C/lW? <-V" 
^.'cAw e*tv& <1* W^-vuWau. 4 & %F. 
A.°J 
ry»\.6vu 
V f l W  H E R P ,  j a e . ( | M j a o  .  F c i M e A . c v v r v . c i .  < U  ( k  - fic.Vocw. ; 
ntvcj , a^wyg^) j C.'C^cp t jjhclcfet'»^ -
ei f\/yvcVa' ^eWd, ViaxaVou-V ( •l-Wl - Uf)p. 
Vi^ceu. -G"jaWVa.W<^ift Q.V SF ctyttt ^eatiti -cfiwsi • 
V fcw. vU-S. _ lv oiu. VW]j3 a^&o-tc&o. ^Bo <yiC<^C/rv<3b •6.' (kWxQo 
bV ^VOVCA.V<|<U.<2O <J*.CL<!|JUft. ^xuo ^ouwvt^ao. •Iko oeaoitib C|JU.V 
A 'Y \0Lti-atRsA.V eu. \tt.'/dUAM*A<.V ( fcw. &»Af' ^6M.ctowtV t <^V €M. 
WoWmV 6UU. pfLuAilaiftW' QlV ^iu. u>^\e*vu^ ^ oa. c|juC 6u.v j^yQyvw.^ V<k. 
|>M.W MM. ^U^AW^vlV c|a UcJ*tvt -
^ ajaW»w /WR. i^ol^ /v.C dji.vtiui)r JU. ^.'cou.d^ v^. V-uvaecMJLo domo 
cV auu\xao elow-dUL/nAo <jja»QvA.<l u^ <o'ct^>V d '<Lx p^.-a.lex 4juk V&fcW^ y o^AtT*. 
ou. 6,'tjD^. eV owk. «/vjo^xVij&tv ; <xC <l»v»ouJr Q.1 xu.<^<a«.cjs. ol1 jlwxq. cJfe'|(v -
-tvtVvew ^rve'tVo«- „ 
G* <VO.CKtt ti- <- <vr>V wvvC*. W CSu, <L<2o «ClVo^jC^o /)cjC6*l V^Oej^L&a <xX Gl 
yOtV^t» -^tWovv z auMt o^uxi Afc c^taue» 6nuvYt<id Aite» ^kjoa -ia_ 
p^i|aeu.V a dco ^ oavK' - cvwvtVc.ou/yv) d^_ ^jl ^>au.V de. ^.'olulWi _ 
R><hau.<lcma.u) d'^ tAA$6UA. <^VcU. (j&WVW' JbvutuUir oU vxk=lu0ujr ql" 
X - H.qjuuuLft-^0 
£ 
L£ C^lR^oNMlE R y t^wn.ou.cl ^ tiRUfJGTL ,  Pcsaa*.^ RilJCEy 
o^Wctun^jl<l J HoBTTi y dL^V vcwte - <S'(K aaVxjuu^ , Ux Uo Q.V 
Aetu^U» . ias ^«A . fL; . Ki^VLa, -toJ!) . Gti IV 
1Ukui»L t35 e. 
2. %F tDWM (k 'VOUX.OUk. ^X>tu'a"ejt tiytfV ttjY^^Jll' XJUtS. 
(W <\M.<vt<^e, 1 _ <$)<* (a 6 tfe\a.Vvuue. oU_ <|<ue. ®u. >e^V yoevno.f <£ MM.% 
jnocWcWt <k m/yyS. (Lxtlr 6e» ^mlIv^xQo vtottV ^uBo aV c|ue ^u,W -
-ViZQXLV <U ^ltcVtiuSJULA<2d <XUS2.c.^ U-Waum. ^V^t ^(k^ctVttt^ _ 
dJuX^JLUuo uld uj WuV vitu_ ^t u©<ldlVm< Ct>u„Vg<1 Vx VotuJq ti_V" 
/Mi-Vv/U^vVQ. jk. ^X. SF ~ 6, afi*tCVL$|UR. JUUVte. C-^JUCVtD^^lX 
- MuAttwsJr efUMve qV <£xL\? cuuor '^jOu. c^Cj^GuX*. -uK£p 
(iti. V)<Dt».V*.Cw.U.^ ^UO^V^. A ^fit. - «^°o HxW» <l6dC014 /v&-uV oU 
\Bcu.jo.u^y fcCfcu\j SkA/V\W*^y ^^ nxUfcu <a<x oVS. ^ uune^o. 
Gx ojjUA CA,V <xuj-LQt ;^ y3^M 'vVe.SAvV o^JUe -6h 4ut.'VovJU( 
Cixm. ^>cxW ouj^anx ^Uo ^aeuyio Cj&u>oat.u£.«7 a 6, %F. 
ti 
VCR.CVeR.,6; Lrc»fyji,T. & ftfrt 'lOLVxU» -OU. ^TflUtC* 
"^Cj? . ^CLUi ; W\.CLolo 3^0 p-
<$a /d<x'eAA.t.Q - ^cUin eA c5*/v»*e z avee. ^6. ^>c£ou" z eLuta 
^B. cfifl. jsCV-v^ VV ^ou.diC.% ^ 'v*.V>uxc. '_ &. OULWUUVO <UL |>p<lJ^iiAjr 4^. 
douv» »v.V I^AULGO tffid B.'tt"fc'voi.Vuz.e») Q.V Bu. cj&uoiaifoV 
<*x p^>Mlou. o.cVu£.^r. f ^u.(Ue eu.x wu. 6i ^tt V cjjjji. ivvcVaq. 
yfcotire/k y^. \ttcouM.avV rtvvVftu.* qy. cjju* ^ 1l>vyvflUM. VctJui-
- Voiwt^ - UM t^Utfc. GoV ^l)-t e«.VvR. '^^ 'idVuxe ^ko ^aClulS. 6.V-
^CU-tt.^ \a.VtU<. „ QUtA<lUV3 Q»aoW.lotvV GjjuA (L Q^V cU. 
^ 16.caTM\uA. 6.V cjjuu^ (u. ^alvQ^ fctcVuj Q.VU ^Ct &rik'-
- idViu.^ Vttu <1 a o ^otlao^A. _ »S<*. 60 V xut ^aiX <yt ($, ^su^Jn/ 
Iti yUu. - <W?<v»ts. : eEfi. ovouo rtwdr 6u c^yuuJLe. cam. W^lg 
^ ttC» a.c.Vu.S.^) . Hotvo -CqV euv»o\! jua\.%. <Vvt '^cLVct.Vo<4u yyu. 
<i.tttVux.O F 'SfcuC ^U.CIsaa.^UUV |)«ytoiL^6. cW (ct vq.'aiCcV G|tte lfczcttV 6tSF. 
ZDT - Camaa^i cls^VcmvS ol1 tt^CiwfiuX^A. "UAVS. 
ft-ftJt&tcflg. C»|>pO^Xt(Lug. 
AttfS , k u^-oCtty . 0?' UM<MQM /scC^aca - ffic.Wk . 
VauC, : fot^oVy , X92. p . 
OXXWTETO MJK cla,W; cWpa/r '^ F dsuV cW'tcxi pctcj^ 
<iu. vCxx c.Va.pvheo AA. '%V ^>ao V\<£ ^wvVcfneyH,V - ^ouV 
^Co ou\jl^ycutV ^UUQ ^vMjoCtcLkxxt ' Ux.Vok>V<yuuft <^V 
cwxac. t^vjauJr A.'uavj6. uM^V^aVte^ ^uuVotoVv'<|vu.^ . tect. SF 
"j^CWLAl 'e^r ^HJ&O CjJUJH. ^do Vuoo^ueje. - «^'dUAI /W^A j^Ctv V ^u<^< 
fcV ap^jq^ au.x \§Lfc©l<eo ^^c&aOVOL^Vcc^-U-®^ -— AavQa.' r 
iVcut Cdci.) . Gkcv c£p^r/cW \iC/vue^Q. o!k &L . fiui : 
fr.WcM , u.w . Z S K P .  
cC1 ®u.\riet.ep. ( <tla ov.cLuwvn.ejujr v^uziVts.^ -W- C.Qtu.^oo^ dt «jjuutW 
vd^cVveXui t WUA ^ Wve^uA. ^JULC 1J3U8O<5AIU\D^ aix& OAVM.^ 4ju<$.'0eu& 
y Aa« V^fcw.®) t-Deutg /)»tU) - c)teo V eWubfc a|)|y\jD^M«.(lCo,' 
<X*\Q&J-T&- olfto \cu^-|Oc^-Vr3 euuVt^. ^ku.cWiM. >ILV /iujQc.loak _ 
<2^r yrd&Q ct Cns. ^ §.lo Qzuo<|jjjc/ 
lAn.W.'wptiuu,V» <£ <iusW\ ctouio OmoVvq. i^Qjuo^^cVvVq , 
% 
/V2.12.A i CfaLu.tU. j G-ov UBRD , ^JcLcjjjjio . 6~A\cy cJjc^ clog. c^. 
^PJSL^ <W \ ^juOcLe dk Oec.VuA.q. . 
foux; .. Fie^ PeeBvtV- y 4°TCS . S# p. 3SftWj^6.069» 
A"AA.a£y*)$. dft ^O ^W-vCo jje, VcLoq. y c^usUo e. Vt^tUx- ck 
u.»Vo- c£k|« , iovlo^o^i» n^ve. -^a^^Vvtyuui d& 6&cVua* . bxiv«t^ 
£• ^VUt&W' '^cLa^C<^Vc|AJS. |9<»tix ^LLOqvt^UO^ 1". •O^ti^U.dflLLl^ _ 6n Ck 
ALU.C(jJJL^AWBuLl~ clttg 6*lVl<l4 CUlWluvo /^aVVCed <1 'teGU.VjlOg OULQLCy-
d JUUU6. C.^UD^oto^i< ^ cl '-LLVL U^cUx. V^V.OcWeJJUUe. y4©C^ue ^V" 
<l'jU«.Q. loi L^L O<^x0L|0^S. -
C^JL<. (jpo a/VU-fto A.V Cycfep cU. -^lQ.F. . 
^<Ut£ ; <£)tiXA.O<2.^ t 9"f) . cZ^T |3 . C.©^ . ^ieoftuxa. Iu^lW 
Qd-Vd-^O^U"^. C.O^WL^rvfcu.cl CLG^ €U,VVQ£, CLlV^V6Q4 ; OUjJV^UXO 
(_vMax.V<su.V') /vuctCj «unV AU.O,y Cc8^.C.iu&U/j gV IttU/JLOg j \JOC.OLV>ufil.VAfi. 
y\o^\.q ®. f ^^AV.1^ VWQO CU. iVolteo „ 6&(.V cLVlUL) /ty^ |&u)&4r 
(Vw^fw<.S. ^et» 1<iibtcfjU4 JM. -
|\IL ' 
<£ 
ojuuCcXtt. ouuix QiixVi^Si S.V JljeAjJr '^Guwjsua. 4'eMjpcA-
~~ W ^xu^ovo yH*x W -flVo^vv^CS.' ( /k *6xa. ~ti«V jpcva /vu.oau3 jjlVv^. eu*. AMW. -
llW&ie' _ G*. 15AVVCUC|vCL<L nvtoVcwwwveAvV" JUW*-<. t£ux>lA»to«^v'^ . 4LV cta tA^Vua* 
-VCOM >u!o • ^JuVcpJUfc*) Vv°o VA V^l^^oaUV.Vsa „ Toukgi^ ^.'ou.vuxej* 
A*A ^ouaacuV 5"W wU-ViCv '^ (U ^VQ-out-R. ^dux fk. CttuoVmc-Vwt. c '^au\ 
^ft^duuuvuuo <jjum. tiu '^cxa. WavouuV Qj3W.^)W AA.®«. 'dfeu&AH.eAA.V 'QaVi^.S 
cwjc AWCIJKI auu/y>\ EW» £WV-vsA cua,Wuao 6av ^.'OIUU/wvft' ~ 
1CUM.V ^ eeU.VA<^3 cU. tRcJLOJLAV z ^r\JOC.<lcL^V a" C^Ao lA^YvOC^Q^veAA. Vo 
^ulcVAJU^JULX avj^t CVcujuVio» o^uuvi^a CJJUC VWWVLV ^ (Wu^Atue /UA.S . 
LAA.V^W^EUWUD M '\EZUFT^\OUU'E*V.V OLEVWC. VT»» CJDTUWLYBFTO <2vi. VGW^"). 
BAUDIM f  U^AUIC .  «&. >^&CeM.cfe - ^VtViOU , J-*M XQntU^a fevu 
€X ycu»A te/K . ?dUi - t^LouV-vea. ^  : ^f^caJLto, . "^60 JO . 
LfrlVC t ^WMcud . ?oua.<^U.OC Q.C VXJL^. ^a&a Wa/ng . 
Ruw ; y J-W . 3SSf>.lStW 2.23(,.006#.S 
SuxM-uiyS. ^SVM. d' tui/m.0<u. <^u.v XlCot ol" AK^ iK^, ^ cJto-
- C S,F. Oltce/Vtlo cC* ^JU . V) c.*.'feU£& - ^.CUiStLC-o^ 
4xaS. ^cuV <WtV/iCvJQ. „ 'fov.tV w^tu JUAQ -iVuu eVme. Juxi 16zCtV y UUv. 
.fcVj^ jawvit.' 6x •qV dti. 0VOMAWoAJL6<d UA.WvtXtiU^^ OyV V"lQ, \jC\Xt«.V. 
U^A B.XJA.Q. - ^aOUA. •ofttttOc UA. c^uylxiVrn^ ^oSA/s |>^t Vvuea |>\u'oed 
i. %F l^cuk v4«o Vx/3i"oUM<x.CtS 
BOG-DA *J0ff ^ X<J VT ^V ^TVJIFTV* . G^OU •Qc .cga.CG - ^ 'C.W<3U. . 
fouu . Seef^e/uo . . 7>V5 a. e 4 •. itfj^U ( 1¥* |D • 
& ^VNT» TTXIV -UV. OJNVCU DT ^QCVXJLXG. Cjjux* 01 ^OUA. -4<LU.^ CIAV.W-
- Vvb^x cW «WtACa*. -L. SF tiVyd»*. ayvuW*k _ JL^ v 4u /OtVBiuce-
^CtVvOTV. p<A -&dL : JeoV JUAV». Vxu* ^KipVlVW.eo. ut 
<W ^aovlotia. ( PET>X V& ioulV KxaV" CE ojuxV <v. 'e,V ^CU I<IS.(>)-
-U..A ^vs. /oejoV ipcu.Vve^ •. ^vg Y® os. ^ eWvu.ut» ( ^cVeuxo^ 
CX<VV<|JUU6O «nV ; •o/u^k» ^.ew."itd j VK.^AU.6o zae.teuk|v<jvu.<b; 
•Wkfia AOtVo?exjCojJUdig ftV JLoteo^V<|VUV) y OLuuVtBo awCtlod. «tV 
MUYVSXQo _ (Mo v^ytV >Vl\o cWvCf&» ydWJUo - l*W AM.Q0 f t-S-
ojwx" ^oV V^-Sg • vaW\<e/t3cJULV AcuUa 'w.oVw. ^^Lojj^cVvV^ . Uv, ULVSlcua. 
iwttta •ftV &<, <t" .xfo 4>u.via.^eo 'cu. . if\ W' -
- <\.C*JUA. vtiOU/) - KV AXL^. «&. yt©c^t«^oCcWL <2flV Gsx^V<|vUR. Q.V 
Auy*- X)V WcV^wl^alV |ti-'fiuuu.<}i,rla Wvs. . tftta cuxVtuuuo <6l/uA.€,ti"6v.V Jbftxi 
^u.c|<U\^Vo cU. va&UL _ 6/lvaol^ -y^UVa.Vv<juuue; jnctVocjuj.^ >Q.V 
^«L.Vooft.^tV . 
c£ 6^.V - '^c.VJOV . foutj i o§x^j»tt.|r, 
.  C-U p. JTSlftW 2. 2ii.00U*iH.£ • 
RS.'olc Vvwta C^N^UAO 1|S<LG O<wwcl (LW <t 6. <^U.Qo W«A : 
fljAL' <iflV - «L c^JJuf v4cVeM.cq - F  V»t\ ^WJU. VXStW ? '  .  6 -tx. 
C|M «u culWaa al Vcfcu-V ^<Lo ^tvl' ^du» <|i6Ut.cU «^GlcWtt 
<WlA ^tte VU _ 6fct WcttAg W ^>tHV3e» >4®tt-V 
VwtV^oio dcc|wOo <!'vuVe^q^V £.VOM»Ujo a<uu> tV^tvuV >JO5.V.'O^^O<|UU.%JUL«U.V 
^(U^auV v^AU. ^Uo^eckvt. <|^ iA y>v%MM.^u.V dw^Oa 
•^tix. oa. <|m-0 «s. WcttV ct~ 6c SF, 
coRocsse , '^*«u<l . & V> <s«txj <a cveucq. - ^c. Ugw 
<Xus.^uvtaC»v<>. . ^axG : AttVvet - c^x»k4ciC<^u.«. f ~t0$ tf . «2«^p. 
Z%<3KJ 2 - "k>o? . 03 sy . 2 
GxWtCU^*. <L ^O^LO p^.c i-vVQ. ^UVdXVGo - -ooc.Oc.(x>^ v<jpv,9 ojuMV 
VSALW <^_ ^s^ct^eA 4«a ^ieutJLo ax«o «Ae. ^VVO^LVCOH CW 0*. 
a|ui cU. va.^ xs. 9JK QuuwX 1» -$fcg j^VOW.e^rXb de. 6*. ALC5U.Vl€.(^ 
>OC.C^JU.C^W  ^t-VvoU. OLUA.e\vXttVK^. .  «S c&etpv Vt^ low>*U< (  aS 
:io-
/WOLLVJQ.^. \J0L<yjL«. e»V vXJW. OUJLWuxi COUCJt/VKc/y Uu<iis 
<L^JU.V >Uu. 8lo V ^Ho 'Vu.ers-e? oJjV VA.%" ^C.<.'C^.V<|<U.S. _ \ 
<^tV VouV ^ 'MA Ve 'l£\r d<2. '^euv-vtijt -
U)TU , ^.'toud . *flcCet».c.3. -- ^c.VciKA . ^CUW : ^OUUMUCI 
-f-vw ,-1364 . 
O v S f f t -  j eX>cu.v< - ^aavL . K^/IJM <b„ (et 
: e'd fi-.cie IWt t-&1-C . >Uc>p. 
^,'a.VtW ol' JLUA. €.' tfiout. V^CcSU. «VS.jpVt/otM. V«. l-i^ §. Cto^EtC^XAt 
^Afc/OQutx ^U. ^IuItau. i '^«JULWJUUL eLa.aCyOQ. k 6e't^ cU. Sf I ^ne'e>c.tuy>y. -
-Vcau. ^rvCwi.c\tlcoL&. <!'JU*m. ^HVvxV*uii «yjLL f xiqfixju q&n z a. y»C9UX y^tV* 
^,'^ .OVMVLS. /864 cot^«tctV«/ «_v 6x.^(&vec '^olvquVA. ^CXju. k&uve*. cUo 
FC.'CK.CT|»P «.U>U.S OUU.X ^KXJOJP^TFJUAO AE. «VJDVUH. WUL^>> - 0^'LTIK (PCCWUJJR <K WV 
^s<U> e^uie. ftolu&a M<UL/y)i/ya6 (WtCi c^it 't^ fcjog W G.V <j«,^ <|jnje.^jju. 'jUA. 
t.' ttou. AULSALV- ^VTTAJLCW QL 1£.CeW . 
GJULVKCU** •wMs. AUIL Xpn. beU AJuyu.Wtti/frtd 
Q.LVolVC«MXA ire.Vocc^.%u.V d 'AJUjl^ <^<UtAft ^clethV ct ^eojru V (jfig Ux.^b . 
lOUM C L Z Y K  W F V K / ,  •  S >  t-L^U-CJg - ^{.VtJSH Q.V" CjL^JVqi^ Au.^ 
>W<i y ;(, . AMp. rw 2-^SO.oocm.C 
6AL\1*CL^«. <T CXUTCV^ XS. OOP^OTJUUL^ Q|JULC VLQU.W CUO DL^2.'A.QXCWO 
(Usu.<yiA.ctV>uo ctuD<.c|Ju.e&xia cUum.«. &«u. ^Q. xct|i|»eA.V VuyscitVtW ttu-Ws, 
V ^ l<t! oCt olr^t Col^3lVcj£o au.^. _ oaoa<*.^«o cU. ^tCeKce -^tW 
y ^cmjlV 'L<tc&u.V% ^u<o 1t! Vk Wt, pV j-% >aq.CcMJL ^ JmtV^i 'WL.^ dt^et 
QShdo^W . 3^v.Vqf<vft^octuV 'KctA clV etUil . 
^GlR-Rft-KJ t ?CtAA.t. _ <^a^Qi^VLQjUjL.'QU.V' cXtt. (^.<UU-qAt^ pau. QK 
.Ac.Cftvicg. •» j>st.Vc . fou.4 e.'d e.s.F, •CJrt .z^f. 
—tso cW Q.'cWtaVcov< ' 2! - _*? . 
%<*. Acvetvjs. - ^ecVv6K e^V afAu.c.u<Vw<L ccu. Utc.*.rJ-<i. 
• '^eu^utV OL A,ex.f£*y£*. <A&Rsmk.$M\' cvu. ^xm. %,'ojlI- . ^Ob yno £WS>«*JUW 
aloCVQjuuV dowc. <x|»jn-^uc.W cC ^x. tou^\.ctv^W<j. ^V o'e«. 'aeiVC\ /  QU.n GfV-
WV <i». ^ '®ttVic*.0j^ ~ |v®m.V.gJU.K. -QxQia^e, aVzxt^^Kw» -
Um i\> ^ i:©<yj* . 
(* OUG ftUIO j . ofeg'»asao •ftV* otq. (&. (Ocj>!feu.ca-^c.txb<\. 
^W, • J|u.C^Vau.d^ p. 
3X j^OjLtU.tJE' pou. C. .G.  ^um<^ T  CS.V OUAltOt«|<l. vCCl/fc ^1«'' 
gfVj«C|U.^ (LQCLC. ^6«, ^LtL Au.^ <|JJlO /06. \)%AJLCbilV~ CfiU.Otti'g'r.4 W^VU-CO QI 'xuvg, 
ox(6uX>tiL Uml qU. Q.'uitJiSaa c.Cftju.lr cjofi^t. Vt^ s V tA.®". tfc p.«./oa<* UlVi^ 
^Qifc4tou.|a£ft. (U. %F- ^tlU. -alvtvoetW< cHe» (UL^lr^Ag ^B/i^v-tV-
c.^uoVrV-uVoou <L' UM.q 1 Ui W<, clttxi ©^aua-S -
SF" y s^jlL v&ow wV^V/m&^V <.V <xt ^«.'«t^ottls/. 
G R e N i e f c ,  C & i V c a *  ^  « S o u L c e *  ,  &. QCu.ca -^Cclwt? 
"1 ctCmg ( . •. ^OL^OAiOlkcioCl. ,43^1. -236 p. 
Guiot, c&e^ . WRBvorv f y twiow, g.vu . 
ScC^uta " '^tkfl<\. . ^ou-Ci : H. e&Wotta ^9^9-. *2^ |^d . C®^ 
^cW Aa ... ' '  JLSRN «zm>f .9 
Eu.Vto.0, : ^L^W-O,^, outWuMy ^ctyo y V*/vw.«, ywjpvoo CL^ (a. SF . 
^La<|JuulL OuVt t6l. q,V Au<v V cU /da.0|QCo V^6<v, (Ia. &c.l"XU9 - Uv< vucLq.\ 
V\x£ ^JOIaLVajl - UrA.0. ^cAL.c> actVva sV" «.Wvfe« aay. ^out^pu4 - #&b 
<tuv<L^»a 4W.V coC<^Lft.Q> w G-uVecctcjQ. /se'iC«u.x Q.V cvto^ (unujo&V. ' 
V^0CDS~r*0 C-K f Roiofi^cV* . t)o.. ia. t.Cp y)f&iccW 'QCLSM.C.^ -
^CVocxa. . (cu.t3 : C.T.L , -ittO . I2.k p . 
0\e . «£oo AHMXJLcUj /OC.Cfcu.c.e -
•^ouiticvivrvt : <j ' R ,•1)9». 
'tGT y». 
0U<.' ou" COUt»V^ft< -<**•* Ul< y>M.leuJ^ 
^3U^JUUVV& - Vy|3bC»<^V<l. ouUjptae UUvoW V%.<U«.tjOU.yi -4ua. '.aVojaV» y 
u <2* U R?SS - p^cUjuWjua. AN.'ex:cCu.V poui *6r. 
•yX^jW-^lvV C.W. VlGtCiUZL 5,Vo9» CL/T-V^JL^ ja^JU.V6u.V eHtfc /6nW IQg _ V>e>Vo<. 
^•'vjuH. ^xaVoulc^ (jjuLe. Ue.ufcV MmS. V£©^e|cei|&L^. <v>^ Cjsul p^fcVo. <te. c.<5. 
dowJXiXS. °^.V©<J\.<* ^A.0 CyjLftAAN^uV ^(Vjuut' <lV Wc\LVcoiUM.6&RAM.eAA,V ^<U\AAL«'-. 
LE 6>fri uy , Hbw^juu^. . S gjCgu.CA ^jvc.VoU. C|UJL^.^UA> V&S Va% ) • fou.<i : 
BkVtto^SL<|Xld^ (W Aft fotA.4 t . 34 p . 
LECfVYEy A£*x.vi .  $h ^Q-OlVqq cLjl ^>cU.qcU> . ^tocu' .4<u. 6k 
.AiCSLiaa.- fcc.Vj&<\ . ?ouji5 : <£)e*t.oe.C - ^otL^Cet^ A^T"( , -2.(1^p. 
'R.OCHETTe, ^s^J/u.Wh«. . i^a *>cjCftu.cj6. -|ot.W\ . ?oui} : 
. <UD^ VX CcWoCa^eo Q.V yttoC-tV^ ''. ^9 3.^3 . 
XS6>M 2.03.0^9 003 .9^ 
OjULMXOA^Q. cUokim/ CUJLX ^MA«.V a^ouJr» .35- OQ Cj»UI p®0<l <1' *UM. c.tot"x 
Aa. Wx-Veo jWaVC eV^JUt. c£a&^)lV\«. UldVtA. VcjaLe. <i.V Ca.vVv<|uls. F d 'uu>K.ti Wtfco-
-«jjV.CA^Ltt. f eW Cjju.e.^u.°3 <U^C<»uVi'OUo _ U«. ^acuaL^p^ <1<<|V Uk^UA (Uy 
^<WJ6z> AALtiUuJ^oVeo oV Attp (jlWLVO t (k»VvAXcVc*U. ^juAt Ol^ALOQ CjJU jXStUWtiV 
<W£A& Qaa. CfcuxKq jawh VJK iVtMJvmA. 
• I * -
ROTVZWVEWEKJ / '^c.Ue<4 C^oo k 
«U &. sr . f»tv; * ^tuX . ^60 p. 
OULWUA. 'KOoa ^uepwq. d 'o.V><m.A oo. cetuut y, lte«v olu. f <^x.v 
^oV A.'OULVcu*.V ^uo m.Vt'v^»ouA. W ojjul V^S^. /v. V'xu.«aa.* ^scu cl 'xua. u^c^-
- «LJV kcHUfO. <AL <H9tt Ww. JpOLttVHQ. «VtoV-wvC^ 
dfc. Vv.o^> a\.®ul1h»4lx. ^,^wa.6o ^vot <lL%v cxwvtt.Ci ^icwu. Bw. QU»>Un^\ clv»^f-6x*<.eu. l~ 
'(uiVtV^< . £C£e. <\w.CUL c^uuQ. *.W ott.'tV 6ux OoiB*.Vx^x(jU^(> ^.V cL'otui«.c$ 
yij^Vut^tkv^ . 
^Jouo ««V tAVfcu/W ^LO^IdoV -Uu. ^)QJUvM.OUu.eL de Bu OUTtttttA -^C.l<6t< 
ca^aucW Afc CSLto^ '^WtPC^V "36.^X1 ClWo ^.tL-Uvtt, AW.OU5 OM»i-
doj »U,WJUAO OH. 3$UdVux.Wnvi ! <j«9 ^«.yo 6.V tW °j&w.iOp. 
2'ouv laojt <uwu peucl aiu cjfjytocivve (  UUM.». i&Div>Ce«^tX tA.pv\>U *V-
ol.1cou.C1A^Iv. l>ill)^io^nijo^oe._ ^<uuau$>|juu6. :  4V1!£lu>WxUam. AL ' iuW-
-Vi^u.V C|WA tiSUlMUfc. JlUJL «4t^ |^ >^6l^ UG«.V dlk<lL^eUA.lr OpJ.0 'WS CA>*<.clcluHUA.'? j)^ 
S<rr g.cQju.OQ. - Q.V ^ya^c.^JU.<t.^o^ y ^OA^ct^O^OLCVg CVaC 
*&t . ftu» : 'Rw.cLto j *yt«n?C . ZU 3 . 
STOV51R., <&' ®«. E. .<?«• Sc.cq*vt* - |ec.l(j^ ou^SfgCtfltC'H.^. , Q/ysqu' 
ji.W^juQys. <Ut^TAuftfi£ft . 'icu.b : BjuuVve.. - cX, 
. 48* p. 
H*. >a»U.V W ^6» V^.^X.COld d 'jLUA. ^K>j^toC6tuu.Q.C ^LU. S9 GUM.ft^VCflU:^ 
oSf (»®U. fluS^C^Ul Ul^iftuA^ '_ ^lVKt -&S. ^tVrVtW <lu. <L<2jU-X ^OU^Ctto y Q. tUvk 
C^JU.V A 'c^ctc^s. CL" &L^Chm. $2. po«. XL^Gl'^  ; ^.'cUtVm °|yUC «u. 
o.fVi<Dt|u.6. ^^Au.%. (^OL SF e»V V/«UA CBuuvn-s. jjua.0. caW^otCe <U poua^-
IoVmjC?. CJJUC ^QjlV <x ^L WtjUv\.ciuDO|vX . ofrcm.OL^oft CSU.)-e*ui /3uvV 
^69 Ofci io\W(, jJUvvNeMcSis, ck Sv (xCVtiA.6 ^uuuotv^ QU'£Cni'C» pac^b 
OUl^xO^O^O^AJA, C CottwtWMv* Ot ksK<y -Oo Cjl^flu y bavcivt^ -OttXUcL^e^y °<>lj>ctLt 
-<6 
^V - #£«. SF <3»V <Leat. auA.<tCy/9'66 jOow. 1cl|»|9C4»\~ aw.x. V&e/otC^ 
cioiuV KOU.W. atguia C£* ctiyq.fltVixe, _ U/vut Wio ^to 
>4<u.Vc(jl<u^Mjq. V&J5Lv'W.S. . 
UvC CSwV. C,- Vj Cc o«<V 0 Ooo Q.V" dvTyj at^ot. Voa«>» •. 
<VWX\Vy r^U>.Wo-VA.O. ^ QC.CeuJ.^. - ton.b r foi-^oV , „-281|9. 
Zl SF, M <.\«iVxjia.s. Afi. QWojoC-wfcy 'CeV onuaL^yote couvw/e. ^QSz. <3»««, 
V"10I4 ^OVUlVo tU. \)M.q •. Ouj^VAyU*. tt.Vv®<^ IUvOA.Vy -0<X 1L$/a|C*- ^COv. elr 
C<ta ^cu. Wux&t* (U. 5k. XJvC^ . £.&& OoV CO/UAv(LQ.'ie4 c»Ouw.e ^cuVi.*Cm-
~ iqjua.^u.V (jlIiCcs. A-^b ^uuVouo^uaa cLe. ^.'vK(n>uo<iCtu.V#, ^.ct^ce. ctu.\ 
.'€. clu 'Q^ft-Vo cU <^.ei9Vno^UAM,V- o|m. 'Gml^ ^ eC^. eV" «l- (k 
Av.q.V ^M. oQjuwe. - W^to . 
VER-SlMS^ P< Vtx< .  0* cy Jjo diq. «U. , cUo Vioy«.<HQ3 -
Q.V4R.&. •Acv&ujc.g. - ^ cVceH . ^ auAoutAv^ : x 
A' Udajx/W^. Y A2M. . p. 
A" ^ou.V?cGl /aul^ixc<5 - ^vVveit oIK <vue. VuaavK pcLti jUals. I*P 
KKVXc, HMA ^CVttUfc^U. . & &U.W4 ye»U.V oliNQvVtty Q.V MLU-^Vc ^)(L, 
aun]UuLV)y ^MAP^, jA^ovMOL^tt» <U. TQUJLCUL) Q.V auoVo - Si^ \ku.tih). §eik 
Aj^^duaW./ 'vftu.d Qtf. oouxzvwQ. ^juue. Vfc^vx/oQui^ c$j" _ uZcuyvu. -
Y»m,W ^xMjjl UL C|jujl QoV <U. vu^\jua.clWi< w 1' JUm. -Ua cy^S. c.i & Vju. 
vl |ui Wj6U/> -
WlOLL k(rlU F b»uatcl A . . %H ^Cflqjuua e[* jmiCVqAa J _k OUlfcu.es -
Ojj^(yju.A^u.C _ ^ou£ :  &-(39-(t. 2o?-p . 
J^Ao CGL.01. ^LWj <1* CA-V G^ctv" AJU6. «jSOi^vVxjl€ilV- ^cto <U-, V^-^IVLQ, 'VLfllti 
<U •Vl^SXCO<\ V\Oo ^SjLOO-VUVLtt.^ Ax. &JLUL auuWt^ <|-ai" 
Cfx.owVx<i c$5\mw.<v-V~ ^a. vcs. WlW QxvW^aq OL ux^w.<t6 ^ 
/icCfcucje. • |VC.VV«Xa. . (jm. Vxt>uv<l ^ ctu. ^<taoud «W <L&o pv.Cj^ 
dft y)»gi%vtyik.y ^Voocetk^M,, cW SJDA.V»x'iv®» o^wtA/iAe Q-V" -W-S^AAL^, 
Afio difc^^vVoe4U». ^«uV^£a ^ruoAM-^yiuijcU. /VuA'clcVotu.^9 e'/vw.0LtC6«.^ elq. 
(Leaev cU'v*,Vc «u» tjtVe ,yutCs -
M(/VCkEL > V>«lW . <; t.Cfcu.C.<t *• ^fC.Ufl*V T JUM.9. txij Vol'\Q ^CooVc^ . 
oj ^ <i'dcVo<^ &(Fy> ,-<3Y? . 2S9r. 
jv-C o nvw.ft<v VaQipes jjftWpaux 
^UE.T|kuio 6ti.\iic<.^»9 v»E <Le.%A.cfi.E*vV cU. CTTI-T -Q.ZIUJU/UA.'<I/'U*. •. chjxxj 
£Ariaux ds^ \A> (Ss^oLvUc^1 oA- cU P.Vwyuu/i ft.V A1 w.. V>> ^ ^OULVMA WXATI <!' JU*\. ULV^-VTH* UEXVETKU ^ COWW.«. CS.GTV <L<L . S»T*R»W\ 
00. k 
d(Ut*.c.W'\Ci\ I.<|AXA. (W ^*. tuVv! c^juuq. <U. /lyXu.cft-^CCVUSK^ C J^UA. 
«Vvxsaj <»-lQwc<sud ^cte -vsx*>)t£ q^cu.auH- vcV : Qx Vicsccftu. <in. <uui>u.«U. 
<fo- ^twY t?Vxs. CtU'e> 60 t|V<^u$. ** doujutt Sl /Qftjuo ®<t qJKb. .«jxfoq, 
*WM.S. <L' u^W<. jjrva W\w\ laV&s. jxstu. OU.OLC^O«4. £R. cjfyws. : 
^ViuicVum. QM. i^o^>o^c^cc|jjj3^ ^.euJktAiVK^ -^jw\^C%AVW« eW . U/w.t 
csiVo. ^V^U.CVAW.Q. i&.co*Avu.e. 'yxowvvwQ.Q ^ Aivt ^®UAA.CUV-©<A. vuW^v^e*. ^oav. 
Vww\.Cnve^oc^Cs. ? ^ct, v.<5ua ya^Aw.^.kvx.vV~ <Ls. 16. cevaV'vu.O.s. outVout. V cW 
^ctSyLt», -^cVeeou) C|A.» <LlVtkVoGy^vS f /weuo dwwtM.ajuvV <XUVQC OL" 
AMvt 4CA.W <U KVUl.tVv-V^/3CUVUJba OU li^LtQQmAJUti OT ^*.c<2.lf<b '... 
•k 9 5 7 3 7 2 0 *  
